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摘  要 
根据台湾投审会的统计数据，1991-2015 年，台资企业大陆累计投资占比为
61.35%，大陆已成为台资企业最主要的投资地区。但台资企业在大陆的区域分布
差异显著，主要集聚在江苏、上海、浙江、福建、广东五省，占其对大陆投资总
额的 80%左右，台资企业大陆投资区域分布的不均衡现象依旧显著。 
首先，本文根据区位选择的影响因素，对国内外学者关于 FDI 在我国的区
位选择及两岸学者关于 TDI 在大陆的区位选择的实证研究成果进行归纳总结；
其次，本文采用描述性统计方法详细分析了台资企业在大陆的投资规模和省际分
布的明显特征；最后，本文采用 1991-2014 年的省级面板数据，运用空间计量模
型（SAR 模型和 SEM 模型），在两种不同的空间权重矩阵（0-1 邻接矩阵和经济
距离矩阵）下，分析影响台资企业大陆区位选择的传统因素及空间效应。 
对空间效应的研究结果表明：（1）台资企业大陆投资的区位分布存在显著的
空间相关性，某地区周边省市 TDI 流入量的增加将增加该地区 TDI 的流入量，
不同省份在吸引 TDI 流入方面存在外溢效应。（2）东部地区 TDI 的溢出效应大
于中部地区 TDI 的溢出效应，西部地区 TDI 的溢出效应不显著。（3）东、中部
地区之间 TDI 的溢出效应最大，东、西部地区之间 TDI 的溢出效应次之，中、
西部地区之间 TDI 的溢出效应最小。（4）不同经济发展水平地区组间的外溢效
应大于不同经济发展水平地区组内的外溢效应。对传统因素的研究结果说明：市
场规模和对外开放水平是影响台资企业大陆投资区位选择的决定性因素，技术水
平在吸引 TDI 流入方面虽然显著，但贡献度有限，基础设施是台资企业大陆投
资区位决策时所考虑的重要因素，劳动力成本、人力资本、市场化程度暂时不是
台资企业对大陆进行投资时所考虑的主要因素。 
鉴于此，大陆各省市应深化对外开放，发展地区经济，努力扩大地区市场规
模；因地制宜制定地区政策，充分发挥地区间的空间溢出效应；完善基础设施状
况，为台资企业大陆投资提供良好的投资环境。 
 
关键词：台资企业大陆投资；区位选择；空间相关性
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Abstract 
From 1991 to 2015, Taiwanese investment in the mainland accounted for 61.35% 
in the proportion of foreign investment. Obviously, Taiwanese enterprises take the 
mainland as the most important location of investment. Taiwanese investment in the 
mainland still focused on Jiangsu, Shanghai, Zhejiang, Fujian, and Guangdong. This 
five provinces account for about 80% in the proportion of Taiwanese investment in 
the mainland. However the unbalanced phenomenon of the regional distribution still 
exists in mainland. 
Firstly, this paper has a comment on the representative FDI's regional selection in 
China and TDI's regional selection in the mainland. Secondly, using the descriptive 
analysis method, this paper analyzes the basic characteristics of the scale of 
investment and regional distribution about Taiwanese investment in the mainland. 
Finally, using the panel data during 1991 to 2015, under the condition of using rook 
matrix and economic distance matrix, this paper analyzes the result of the panel data 
model, the SAR and the SEM. 
The results show that: (1) Taiwanese regional selection in mainland has 
significant spatial correlation. The provinces take advantage not only of local location 
factors but also of TDI flows received by their neighbor. (2) TDI's spillover 
effect in the Eastern region is better than TDI's spillover effect in the middle region, 
but TDI's spillover effect is not significant in the western region. (3) TDI's spillover 
effect is obvious in different groups. (4) TDI's spillover effect between different 
economic development level regional groups is better than it within the group. 
The results of traditional factors show that: market scale and the level of opening 
up are the decisive factors influencing Taiwanese investment in the mainland; 
technology level has a limited contribution in attracting TDI inflows; human resource, 
labor cost, marketization level are not the important factors which affect Taiwanese 
investment in the mainland temporarily. 
This paper gives the proposals how to absorb Taiwanese investment in the future. 
Provinces in mainland should deepen opening to the outside world and effort to 
expand the market scale; meanwhile they should adjust regional policy according to 
the regional spatial spillover effect, and they should improve the infrastructure 
condition to provide a good investment environment. 
 
Key words: Taiwanese investment in the mainland; regional selection; spatial 
correlation 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景与选题意义 
1.1.1研究背景 
随着改革开放政策的全面推行，台湾当局逐渐放宽台资企业大陆投资的政策，
台资企业对大陆的投资蓬勃发展，投资规模不断扩大，投资占比不断上升。根据
台湾经济部投资审议委员会的统计资料显示，1991-2015 年台资企业大陆投资的
累计金额高达 1549.22 亿美元，投资累计件数为 41686 件，投资累计总额占比为
61.35%。显然，大陆已经成为台资企业最主要的投资地区。 
但台资企业大陆投资的区域分布差异性明显。1991-2015 年间，总体上可以
看出，台资企业在江苏、上海、浙江、福建、广东五省的投资量最多，累计投资
金额为 1233.95 亿美元，占台资企业在大陆地区总投资额的 79.88%，因此，华东
地区和中南地区集中了绝大多数的 TDI（TDI 为 Taiwanese Direct Investment 的缩
写，即台资企业在大陆的投资额。本文所采用 TDI 均代表台资企业在大陆的投
资额）。仅 2015 年，华东地区投资金额为 66.65 亿美元，占投资总额的 60.78%，
与 1991-2015 年累计投资量占比相比，反而下降了 4.34%；其次为中南地区，投
资金额为 20.66 亿美元，占总投资额的 18.84%，与 1991-2015 年累计投资量占比
相比，下降了 4.02%，与此同时，台资企业在西南地区、华北地区、东北地区和
西北地区的投资规模和投资占比呈现上升趋势。台资企业大陆投资已出现分散化
趋势，但区域分布不均衡现象依然存在。 
1.1.2研究意义 
过去的 FDI 区位选择理论注重对传统因素的研究。近年来，已有学者运用
空间计量经济学方法分析 FDI 区位选择中存在的空间相关性，研究结果一致表
明空间效应是影响 FDI 区位选择的重要因素，FDI 在我国的区位分布存在正的空
间自相关性，运用空间面板数据模型对 FDI 在我国的区位分布的拟合效果更好、
解释力更强。 
海峡两岸学者关于 TDI 在大陆区域分布的研究文献，主要分析传统因素（市
场因素、技术水平、基础设施、生产成本、政策优惠等）对 TDI 区位决策的影
响，尚未将空间效应考虑其中。受国内外关于 FDI 研究的启发，本文将空间效
应纳入到台资企业大陆投资区位选择的考虑因素之中，采用省级面板数据，利用
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空间计量方法，探讨台资企业大陆投资区位选择中存在的空间效应和传统因素的
影响，希望所得到的结论能够为现实提供些许参考价值。 
1.2 文章结构、研究方法与创新点 
1.2.1文章结构 
本文共分为五章： 
第 1 章：绪论。阐述本文的选题背景、研究意义，并提出研究的主要内容、
采用的研究方法以及存在的创新和不足之处。 
第 2 章：文献综述。本章根据外商直接投资区位选择的影响因素，对国内外
学者有关 FDI 投资的区位选择及两岸学者有关 TDI 在大陆地区的区位选择的研
究成果进行归纳总结，据此再次阐述笔者的选题内容和所使用的计量方法。 
第 3 章：台资企业大陆投资的现状。本章回顾了台资企业大陆投资的发展阶
段，在此基础上，详细分析了台资企业在大陆的投资规模和省际分布特征。 
第 4 章：台资企业大陆直接投资的空间效应与区位决定。本章采用 1991-2014
年省级面板数据，运用空间计量模型，对台资企业大陆投资的空间效应与区位决
定进行实证研究。本文选取 TDI 作为被解释变量，选取市场规模、基础设施、
技术水平、劳动力成本、教育水平、市场化程度、对外开放程度作为传统解释变
量；本文设定两种空间权重矩阵（0-1 邻接矩阵和经济距离矩阵），借助 Stata 软
件，运用面板回归模型、空间自相关模型（SAR）和空间误差模型（SEM）对台
资企业大陆投资区位决策因素进行回归分析；本文实证分析部分包括对全国各省
市地区的全样本分析、三大地区的子样本分析、三大地区之间的子样本分析和具
有不同经济发展水平的子样本组内、组间分析。 
第 5 章：结论、建议及研究展望。本章总结了全文的主要结论，提出具有针
对性的意见，同时针对文章存在的不足提出研究展望。 
1.2.2研究方法 
本文主要釆用规范分析与实证分析相结合的研究方法。规范分析主要用于第
三章，运用统计表格、折线图和分位图（百分位图和五分位图），对台资企业在
大陆投资的发展阶段、投资规模、省际分布特征进行描述性阐述；实证分析部分
主要在第四章，本文运用 1991-2014 年的省级面板数据，将普通面板数据的回归
结果与空间计量模型（SAR 模型和 SEM 模型）的回归结果进行对比分析，分析
的样本范围包括：全样本、子样本以及子样本之间的相互作用。以期探寻台资企
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业在大陆投资的区位分布是否存在空间相关性、区位分布的影响因素。 
1.2.3创新与不足 
现有文献中对 TDI 区位选择的研究，大多只考虑了传统因素，如市场因素、
基础设施、生产成本、人力资本、研发情况、政策因素、聚集因素等，忽略了空
间效应所发挥的作用。事实上，“世界上没有任何事物是不受周围事物影响而独
立存在的”，台商企业大陆投资的区位选择不仅受大陆地区各省市区位特征的影
响，而且受其周围地区投资状况的影响，本文将该因素考虑其中。 
本文与以往研究有以下不同：第一，采用了台湾经济部投资审议委员会 2015
年 12 月最新的统计数据，运用规范分析方法，对台资企业在大陆的投资规模和
区位分布特征进行详细分析，确保了数据的时效性。第二，运用空间计量模型，
分析空间效应对 TDI 大陆投资区位选择的影响，探讨某地区吸引 TDI 流入与周
边地区的关系。同时，对比分析面板数据模型、空间滞后模型（SAR）和空间误
差模型（SEM）的回归结果。第三，在空间计量模型中，空间权重矩阵的不同设
定方式会影响回归结果，为保证回归结果的准确性，减少主观因素的影响，本文
采用 0-1 邻接权重矩阵和经济距离权重矩阵（采用两地间人均 GDP 差值的绝对
值的倒数进行衡量）进行回归分析，保证结果的一般性。 
本文因样本数据的局限性，仅采用 1991-2014 年的省级面板数据进行回归分
析，尚未取得地级市等小范围内 TDI 的统计数据；本文所选取的传统解释变量
未能涵盖影响 TDI 区位选择的所有主要因素。在未来的研究中，需进一步完善
本文中所存在的缺陷与不足。 
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第 2 章 文献综述 
2.1 外商直接投资区位选择研究  
由于 FDI 的区位选择理论尚不成熟，若寻求采用某种一般均衡模型研究 FDI
的区位决策问题将举步维艰。我们看到绝大部分文献采用局部均衡模型对 FDI
的区位选择问题进行研究分析。本节将对学者们在研究过程中普遍关注的影响
FDI 的区位选择因素进行归纳整理，概括总结各个因素在 FDI 区位选择过程中的
作用，以期为后续进一步研究台资企业在大陆投资的区位决定因素提供参考。 
1、成本因素 
微观经济学的厂商成本理论表明在利润最大化的驱使下，厂商会尽可能地降
低生产成本，因此生产成本通常是影响厂商进行区位选择的重要因素。Glickman
等(1988)1研究结果表明，劳动力成本在各种影响外商直接投资的区位选择因素中
备受关注，厂商偏好于选择在成本最小化的地区进行投资。然而，针对劳动力成
本与 FDI 之间的关系，不同学者持有不同的观点。从降低产品生产成本的角度
考虑，劳动力成本与 FDI 具有负相关关系。鲁明鸿(1997)2、王立平等(2006)3研
究表明劳动力成本与 FDI 呈显著的负相关关系，表明低廉的劳动成本是各地吸
引 FDI 的重要筹码。Wang & Swain(1998)4、Stephane(1998)5、苏梽芳和胡日东
(2008)
6、蒋伟 (2012) 7等的研究结果亦证明了上述观点。而 Caves(1981)8和
Mason(1992)研究发现，发达国家在进行对外直接投资时，倾向于选择对劳动力
成本相对较高的国家或地区进行投资。出现劳动力成本与 FDI 正相关这一现象
的原因可能是劳动力成本较高的地区，同时拥有较高的劳动力素质和较高的劳动
生产率(何兴强，王利霞，20089)。还有一些研究则发现劳动力成本不是影响 FDI
区位分布的显著因素(黄肖琦，柴敏，200610；蒋伟，赖明勇，200911)。 
随着第三次科技革命对知识、技术要求的增加，FDI 的流动受劳动力素质的
影响越来越强，人力资本便成为 FDI 在进行区位决策时所考虑的因素之一。
Noorbakhah 等(2001)12研究发现，随着时间的推移，采用存量或流量形式衡量的
人力资本对吸引 FDI 流入的作用都越来越强。沈坤荣和田源(2002)13研究发现，
人力资本对外商直接投资具有正向效应，是 FDI 区位选择的显著影响因素。该
结论得到了贺灿飞和魏后凯(2002)14、李国平和陈晓玲(2007)15、蒋伟和赖明勇
(2009)
11 的证实。但 Hanson(1996)16和蒋伟(2012)7 等学者研究结果显示，人力资
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本对外商直接投资区位选择的影响未通过显著水平的检验。而孙俊(2002)17对FDI
在我国的区位分布的分析表明，人力资本对 FDI 存在负面影响。由此可见，人
力资本与 FDI 之间的关系尚有待进一步研究。 
2、市场因素 
企业的逐利性决定了利润最大化是其不断追求的目标，尽可能接近产品市场
成功销售商品，是企业获取利润的有效途径。对于外资企业在进行企业选址时亦
十分注重临近产品市场，因此，市场因素（其中包括市场规模、市场增长潜力、
市场接近性等）对外商直接投资的区位选择具有重要影响(魏后凯等，200118)。
我们可以看到绝大多数研究 FDI 区位选择影响因素的文献中均考虑了市场因素，
且研究结果表明市场规模越大对 FDI 的吸引力越大，即市场规模对 FDI 具有显
著的正向作用，是 FDI 区位选择的决定性因素(贺灿飞和梁进社，199919；魏后
凯，200020；张立和龚玉池，200221；张纪康，200422；潘镇，200423；金相郁和
朴英姬，200624)。 
市场化程度的高低也会对外商直接投资的区位选择产生影响。王立平等
(2006)
3、苏梽芳和胡日东(2008)6 研究结果显示，各地区市场化水平越高，吸引
的 FDI越多。蒋伟(2012)7研究表明市场化程度对 FDI的流入有显著的正面影响，
而过多的政府干预对 FDI 的进入有显著的负面影响。在市场经济条件下，如果
政府过多的对经济实行干预，不能够充分发挥市场在资源配置中的基础作用，因
信息不对称所引起的信息成本增加，不利于营造良好的投资环境，直接或间接地
增加外资企业对其投资的风险。 
3、集聚因素 
经济学对集聚经济的定义是指各种产业和经济活动在空间上产生的集中效
果，吸引经济活动向一定地区靠近的向心力，规模经济和外部经济是实现集聚经
济的基本途径。Smith&Florida(1994)25给予集聚经济的解释与经济学对集聚经济
的定义一致。Decoster 等(1993)26和 Barry 等(2003)27研究结果显示，在对外直接
投资时，企业间存在模仿效应，以期减少因不确定性而带来的投资风险。主要原
因是外资企业相较于内资企业来说，处于陌生的环境之中，对东道国进行投资具
有更高的商业风险，因此外资企业偏好于选择在其他外资企业周围建厂投资。
Cantwell(1981)
28、Wheeler & Mody(1992)29、Cheng & Kwan(1998)30采用不同的基
础设施衡量指标，却得出了良好的基础设施与 FDI 存在正相关关系的一致结论。
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也就是说，完善的基础设施有利于吸引更多的 FDI，FDI 倾向于选择在基础设施
比较完善的国家或地区进行投资。我国学者在对外商直接投资区位选择的研究中
得到了相同的结论，如黄肖琦、柴敏(2006)10 认为一个地区发达的基础设施有助
于降低外商投资企业的运输成本，进而吸引后者对其投资。金相郁和朴英姬
(2006)
24、李国平和陈晓玲(2007)15、何兴强和王利霞(2008)9、蒋伟和赖明勇(2009)11
研究表明基础设施对 FDI 的区域分布产生了正面效应，说明基础设施完备的地
区能够吸引更多的外商直接投资。苏梽芳，胡日东(2008)6 研究发现基础设施对
FDI 区位选择的影响仍然十分显著，但作用正逐渐下降。 
4、制度因素 
Dunning(2006)
31在区位选择理论中指出制度内容与质量已成为外资企业区
位决策时所考虑的重要因素。合理的制度有利于吸引 FDI，反之会阻碍外商直接
投资的进入。若选用某一指标或某几个指标无法对制度的合理性进行精确的度量，
目前的文献中，主要研究了东道国投资鼓励政策、环境保护和知识产权等制度因
素对 FDI 的影响。 
某地区的经济开放程度可以反映该地区对外商投资的接受程度和政策优惠
水平。通常情况下，地区的对外开放水平越高，政府在制定政策时给予的优惠程
度越大，普通民众在心理上越容易接受外来资本；地区的对外开放水平越高，越
能够为熟知国际通行规则创造便利条件，越有利于引进国外先进的技术和管理经
验，融入到世界经济一体化的发展潮流之中；地区的对外开放水平越高，越有利
于降低外来资本的投资风险，且为外来资本提供良好的外销渠道。因此，对外开
放水平对 FDI 有正向影响(孙俊，200217；黄肖琦和柴敏，200610；王立平等，20063)。
但也有学者，通过实证研究得出，对于贸易保护度高、对外开放水平低的地区，
外资企业倾向于采用直接投资的方式进入，以期利用当地的比较优势。 
制度因素中另一个备受关注的问题是知识产权保护，尤其是发达国家对发展
中国家进行对外直接投资时，会格外关注这一问题。Seyoum(1996)32以不同的国
家为研究对象，结果发现东道国知识产权保护水平的提高有利于吸引 FDI 流入。
Markusen(1995)
33研究结果显示，若东道国初始时处于较低的知识产权保护水平，
后期加强对知识产权保护时，会阻碍 FDI 的流入。Fink&Braga(2001)34研究表明，
东道国的知识产权保护水平对 FDI 的影响未通过显著性水平检验。由以上研究
表明，因选取的研究对象不同、衡量指标不一致、社会经济环境存在差异等，知
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